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: Ekonomi dan Bisnis 
: Akuntansi 









: 02015039 - Akuntansi Biaya 
: 4B 
Dosen : AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 4 Mei 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 8 Jul 2021 
  
1 1602025089 TRI ANDIKA JAYA PUTRA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
2 1702029005 MUHAMMAD IKRAM NUR SYABAN V X V V V V V V V V V V V V 
  
13 93 
3 1802015025 APRILIANI WIDHIASTUTI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
4 1802015036 NUR SUCI FEBRIYANTI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
5 1802015037 SITI AMINAJAMIAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
6 1802015078 NUR WANTINA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
7 1802015110 WARTIKA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
8 1802015111 LARASATI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
9 1802015115 MUHAMMAD ILHAM NURINSAN V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
10 1802015118 NABILA DWI FEBRIANTI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
11 1802015123 CHANDRA DWI WULANDARI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
12 1802015126 HOPIPAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
13 1802015139 AFIFAH NURAINI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
14 1802015143 NAZLAH RIFDAH MUHIBAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
15 1802015169 ANNISA AL-MUKARROMAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
16 1802015180 SHEILA RAHMANIA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
17 1802015210 DWI HESTI APLIANI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
18 1802015212 SALZADELA YULIA PUTRI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
19 1802015213 DEVA RAHMADINIE V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
20 1802015217 DESYA RUANDHINI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
21 1802015221 BINTANG ATIKA PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
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22 1802015249 SITI RIZKY V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
23 1802015252 DIAN NOVITA SARI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
24 1902015003 NUR INDAH DYAH KARTIKA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
25 1902015008 DWI MIYARSIH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
26 1902015017 OKTAVIA DEYAN PERTIWI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
27 1902015023 ARDILLA PUSPA NUGRAHA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
28 1902015027 SHOFI ALFIAN RAHMAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
29 1902015046 ZAHRA INTAN NUR FAJRIANTI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
30 1902015055 ANNISA NUR UTAMI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
31 1902015059 PUTRI WIDIYA NINGSIH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
32 1902015063 NUR SOLEHA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
33 1902015075 SUHENI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
34 1902015086 INTAN PERMATASARI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
35 1902015094 NABILA PUTRI MARIFATUL HUDA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
36 1902015095 HESTI RAHMAWATI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
37 1902015097 M. NUR ARIF SYABANA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
38 1902015098 ALVY RAHMALILLAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
39 1902015106 ALVILIA QURROTU AYUNI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
40 1902015107 ATIKA NURUL AINI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
41 1902015110 SITI NUR AFIFAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
42 1902015112 AULYA RACHMAWATI 
V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
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43 1902015119 VANIA IZZANAURAH NANDA S V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
44 1902015129 PUTRI RETNO UTAMI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
45 1902015132 CHRIS ADEANI NURUL HIDAYAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
46 1902015135 KETLIN NURUL HIKMAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
47 1902015145 LIVIA RAHMAWATI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
48 1902015158 RIDHA WIDYA SARI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
49 1902015162 KARTIKA DWY ANGGRAINI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
50 1902015172 MEILITA RAHMAWATI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
51 1902015176 ANISA NUR RIZKY V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
Jumlah hadir : 51.00 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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Dosen ybs 
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Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Ekonomi dan Bisnis 
: Akuntansi 




: Akuntansi Biaya 
: 4B 
: AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1602025089 TRI ANDIKA JAYA PUTRA 80 80 80 80 80.00 A 
2 1702029005 MUHAMMAD IKRAM NUR SYABAN 80 80 80 80 80.00 A 
3 1802015025 APRILIANI WIDHIASTUTI 80 80 90 85 85.00 A 
4 1802015036 NUR SUCI FEBRIYANTI 80 80 85 85 83.50 A 
5 1802015037 SITI AMINAJAMIAH 80 80 80 80 80.00 A 
6 1802015078 NUR WANTINA 80 80 80 80 80.00 A 
7 1802015110 WARTIKA 80 80 85 80 81.50 A 
8 1802015111 LARASATI 80 80 85 85 83.50 A 
9 1802015115 MUHAMMAD ILHAM NURINSAN 80 80 90 85 85.00 A 
10 1802015118 NABILA DWI FEBRIANTI 80 80 85 85 83.50 A 
11 1802015123 CHANDRA DWI WULANDARI 80 80 85 85 83.50 A 
12 1802015126 HOPIPAH 80 80 85 85 83.50 A 
13 1802015139 AFIFAH NURAINI 80 80 85 85 83.50 A 
14 1802015143 NAZLAH RIFDAH MUHIBAH 80 80 90 85 85.00 A 
15 1802015169 ANNISA AL-MUKARROMAH 80 80 85 85 83.50 A 
16 1802015180 SHEILA RAHMANIA 80 80 85 85 83.50 A 
17 1802015210 DWI HESTI APLIANI 80 80 85 85 83.50 A 
18 1802015212 SALZADELA YULIA PUTRI 80 80 85 85 83.50 A 
19 1802015213 DEVA RAHMADINIE 80 80 85 85 83.50 A 
20 1802015217 DESYA RUANDHINI 80 80 85 85 83.50 A 
21 1802015221 BINTANG ATIKA PUTRI 80 80 85 85 83.50 A 
22 1802015249 SITI RIZKY 80 80 80 80 80.00 A 
23 1802015252 DIAN NOVITA SARI 80 80 85 85 83.50 A 
24 1902015003 NUR INDAH DYAH KARTIKA 80 80 85 85 83.50 A 
25 1902015008 DWI MIYARSIH 80 80 85 85 83.50 A 
26 1902015017 OKTAVIA DEYAN PERTIWI 80 80 85 85 83.50 A 
27 1902015023 ARDILLA PUSPA NUGRAHA 80 80 85 85 83.50 A 
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28 1902015027 SHOFI ALFIAN RAHMAH 80 80 85 85 83.50 A 
29 1902015046 ZAHRA INTAN NUR FAJRIANTI 80 80 85 85 83.50 A 
30 1902015055 ANNISA NUR UTAMI 80 80 85 85 83.50 A 
31 1902015059 PUTRI WIDIYA NINGSIH 80 80 85 85 83.50 A 
32 1902015063 NUR SOLEHA 80 80 80 80 80.00 A 
33 1902015075 SUHENI 80 80 85 85 83.50 A 
34 1902015086 INTAN PERMATASARI 80 80 85 85 83.50 A 
35 1902015094 NABILA PUTRI MARIFATUL HUDA 80 80 85 85 83.50 A 
36 1902015095 HESTI RAHMAWATI 80 80 85 85 83.50 A 
37 1902015097 M. NUR ARIF SYABANA 80 80 90 85 85.00 A 
38 1902015098 ALVY RAHMALILLAH 80 80 90 85 85.00 A 
39 1902015106 ALVILIA QURROTU AYUNI 80 80 85 85 83.50 A 
40 1902015107 ATIKA NURUL AINI 80 80 85 85 83.50 A 
41 1902015110 SITI NUR AFIFAH 80 80 85 85 83.50 A 
42 1902015112 AULYA RACHMAWATI 80 80 85 85 83.50 A 
43 1902015119 VANIA IZZANAURAH NANDA S 80 80 85 85 83.50 A 
44 1902015129 PUTRI RETNO UTAMI 80 80 80 80 80.00 A 
45 1902015132 CHRIS ADEANI NURUL HIDAYAH 80 80 85 85 83.50 A 
46 1902015135 KETLIN NURUL HIKMAH 80 80 85 85 83.50 A 
47 1902015145 LIVIA RAHMAWATI 80 80 80 80 80.00 A 
48 1902015158 RIDHA WIDYA SARI 80 80 85 85 83.50 A 
49 1902015162 KARTIKA DWY ANGGRAINI 80 80 80 80 80.00 A 
50 1902015172 MEILITA RAHMAWATI 80 80 90 85 85.00 A 




AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
